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西洋の拡張と土地の命名（２）
―命名パターンの変容と継続―










































































































































（Nuestra Señora de San Juan de Tlaxcala）という村が建設され，一度放
棄されたものの，１８世紀初頭には再建されてサン・アントニオ・デ・ラ・




































































































































































































Erección de los pueblos, Cebú,






























































Erección de los pueblos, Cebú,
1796-1897, exp. 26.
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Erección de los pueblos, Cebú,
1796-1897, exp. 27, exp. 32.
Erección de los pueblos, Ceb?,















































































































４） ナワトル語の「ヤンクイク・メシーコ Yancuic Mexico」は，スペイン語に直訳す


















































National Archives of the Philippines（NAP）:
Erección de los pueblos, Cebú, 1796-1897. Exp. 5, 8, 11, 18, 24, 26, 27, 32, 47, 50.
Erección de los pueblos, Cebú, 1831-1894. Exp. 3, 4, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19.
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